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GHEORGHE SPRÂNCEANU  
SPECIALIST MARCANT ÎN IGIENA MUNCII
Omagiu la 80 de ani
Gheorghe Sprânceanu, doctor în știinţe medicale, conferenţiar uni-
versitar, cercetător marcant în domeniul igienei este considerat, cu ade-
vărat, fondatorul disciplinii de igiena radiaţiilor în republica noastră. 
Domnul conferenţiar este născut la 2 octombrie 1934 în comuna 
Recea, judetul Bălţi, în familia lui Constantin și Maria Sprânceanu, de la 
care a și moștenit, probabil, dragostea de oameni și de plaiul natal. 
În perioada 1943-1950, învaţă la școala din comuna natală, urmând 
apoi, în anii 1950-1953, studiile la Școala de medicină din Bălţi. După 
absolvirea școlii începe activitatea practică de felcer în comuna Recea, 
iar în 1953 este încadrat pentru trei ani în rândurile armatei. Revine la 
baştină în anul 1955 şi îşi continuă activitatea în domeniul medicinei, 
ca apoi, în 1956, să fie înmatriculat la Institutul de Stat de Medicină din 
Chişinău. Absolveşte cu succes Facultatea Medicină Generală în anul 
1962. În perioada studenţiei, domnul Gheorghe Sprânceanu a reuşit să 
îmbine activitatea de student cu cea practică, activând paralel ca asitent 
medical în diverse instituţii medicale.
După absolvirea facultăţii, administraţia ISMC îi recomandă lui Ghe-
orghe Sprânceanu să-şi continue studiile. Astfel, în perioada 1962-1964 
îşi face studiile în aspirantură la Catedra Igienă, desfăşurând o activitate 
amplă de cercetare în domeniul fiziologiei şi igienei muncii. În anul 1966 
susţine teza de doctor în medicină cu tema Evaluarea igienică a condiţiilor 
de muncă ale angajaţilor fabricilor de confecţionare a ţigaretelor.
Activitatea profesională o consacră procesului didactico-ştiintific la 
Institutul de Stat de Medicină din Chişinău, actuala Universitate de Stat 
de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu. În anii 1962-1967 activează 
ca asistent la Catedra Igienă a Universităţii, iar din anul 1967 – în calitate 
de conferenţiar universitar. Cercetările de bază ale dlui Sprânceanu se 
referă la evaluarea condiţiilor de muncă, a stării fiziologice a organismului 
şi sănătăţii muncitorilor din sfera de cultivare şi prelucrare a tutunului.
În anul 1972, conform ordinului MS, a fost organizat Laboratorul 
specializat Igiena muncii angajaţilor în tutunărit. Organizatorul, fondatorul 
şi conducătorul acestui laborator a fost domnul Gheorghe Sprânceanu. 
Rezultatele ştiinţifice obţinute în procesul cercetărilor condiţiilor şi 
factorilor nocivi de muncă au permis elaborarea unui şir de măsuri pro-
filactice în vederea ameliorării stării de sănătate a angajatilor în această 
sferă de activitate. Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice ale Domniei 
Sale se regăsesc în cele peste 250 de lucrări ştiinţifice, inclusiv elaborări 
metodice, broşuri, articole. Cele mai importante şi valoroase materiale 
au fost prezentate la diverse congrese şi conferinţe ştiinţifice naţionale 
şi internaţionale.
Pe parcursul anilor de activitate, dl Gheorghe Sprâncenu a reuşit să 
îmbine procesul de cercetare cu cel didactic, ţinând cursuri speciale la 
igiena generală, igiena radiaţiilor, ecologia umană. Paralel cu activitatea 
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profesională didactico-ştiintifică, domnul Sprânceanu demonstrează abilităţi 
organizatorice şi administrative. Activează ca prodecan al Facultăţilor Pedia-
trie şi Igienă şi sanitărie în anii 1966-1967, iar pe o perioadă de aproximativ 
de 5 ani exercită şi funcţiile de consilier al Consiliului orăşenesc Chişinău şi 
preşedinte al Comisiei pentru ecologie, protecţia mediului şi resurselor natu-
rale. În anii 1990-1993 deţine funcţia de vicepreşedinte al Departamentului 
de Stat de Protecţie a Mediului Înconjurăror. Au fost apreciate la justa valoare 
cursurile de ecologie expuse de către domnul conferenţiar Gh. Sprânceanu 
şi de studenţii de la Ştiinţe Reale.
Domnul Gheorghe Sprânceanu este o persoană cu fundamentale şi vaste 
cunoştinte în diverse ramuri ale medicinei şi fiziologiei muncii, un cecetător 
ştiintific de înaltă calificaţie, un om modest, cinstit, cu verticalitate şi valoro-
ase calităţi morale. Este stimat de către colegi, studenţi, medici şi specialişti 
din domeniul sănătăţii publice şi ecologice. Pentru rezultate remarcabile în 
diverse domenii de activitate în cadrul Universităţii de Medicină, domnul 
conferenţiar Gheorghe Sprânceanu de mai multe ori a fost distins cu diplome 
de onoare.
Cu ocazia frumosului jubileu de 80 de ani, adresăm Domnului 
conferenţiar urări de sănătate, voie bună, stare bună fizică, morală şi pirituală, 
bucurii de la copii, nepoţi, colegi şi toţi cei apropiaţi.
Colectivul Catedrei Igienă
  
